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5．Rh・ind・rf，宜y・t・ron・ur・・施・ni・・d・r　chr・ni・ch・ApP・・di・iti・？
　　Zugleich　ein　Beitxag　zur　Appendicit・isfrage　und　ihrer　Beziehung
　　zur　Qxyuris．　Berl．　Klin・　Wchsehr．　1914．　No．　27一一28．
6．Asehoff，　Sind　sie　VITiirmer，　besonders　diG　Oxyuエen，　dirβcも　oder
　　indirect　Schuld　i，　n　der　Appendiv’itis？　Berl．　Klin・　WchsehT．　No．
　　32．19ユ4．
7．　Hippius　6ic　Lewinsohn，　．　Oxyuris　iind　Appe・ndix，　Deut・．　mec1．
　　Wchsehr．　1907，　Jabrg．　xxxLii，　Nr．　43．
8．　Heuck，　Ueber　die　pstbologisehe　Bedeuttmg　von　Helminten　in
　　der　Appendix．　Frankfurter　Ztsch：r．　f．？ath．，ユ913，「：Bd．　XIII，
　　No．　3．
9．　Aschof£，　Sind　die　WUrmeT，　besonders　die　OxyureD，　direct　oder
　　indireet　Schulcl　．in　cle’r　Appendicitis？　Berl．　Klin．　NVchsehr．
　　”sgU・　No．　32．　，　一
一10．　BerL　Klin．　Wchnschr．　1877，　Bcl．　XXI．XIII．，
11．　．Areh．　f．　Derrr｝at．　Bd．　［［」XXXVil．
12．　Wagener，　Virchows　Areh．　［Bd．　CIJXX　i〈III．
13．　Schneider，　Oxyuris　verm．　im　Beel〈eDperitoneum　eingeoapselt・
　　Centralbl，　f，　Baeteriol．，　Abt，　1，　Bd．　X．　XY‘　VI，　1904．　550．　．，
14．耳eller，．Ueber　Oxyuris　verエnicularis．　Deut．　Arch．　f．　Klin．　Med・
　　1903，　Bd．，　CLXXVII．
1ら．Simons，：En七〇zoen　in　der　Gebitrmuttez’，　Centralb1．　f．　Gyn江k．
　　1899．
ユ6．Marro，　Ci．ti6rt，　naeh　Ref，　jn　Centralbl。　f．：Bact．　Abt．1．おd．
　　．XXXI，　1902．
（聴榔曝翻翻 ．繊！1・←1鍵 繊十・1罵
17．　Rh6indorf，　rst　clie　Oxyuris　verm．　imsfande，　akti　v　die．　Proees－
　 suswand　zu　durehdningen，　und　ist　sie　ein　bluteeaugellder　．P．ftra一
　　・i七？Z・n七・・！bl・　f・　B・kt・・P・…it・　u・lnfect・Bd』XX琴IV・Ab七・
　　2，　1914．
18．　Whitelocke，　Ein　Fall　von　seheinbarer　Meningitis，　bei　clem　die
　　Symptome　dureh　das　IDurchdringen．der　Faclenwiixmer　in　die
　　Bauchh6hle　durch　einen　perforierten　Wurinfortsatz　hervorge－
　　rufen　wurde．：Bri七．　Jour．　Child．，ユ9ユ3，　Vo1．　XII，192－9生
ぐ唄穏蟹薦燦爆へ明確爵霊建蚕駅
　　　　　　　　嚢…門戸累ま図爵餐｛醐（脚下三囲餐鰹）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　匿　　籠　　　鯉
曽1駿添繕旗ミlL緊溜華ぐ銀穏潔賦輿寒へ膿鰻《i匙姻承ミ
触轟議○｝婁・X・ik　N隻1睡i駅ミ逡駕騨母口《母ん幽く～｝ge轟・x，’
孝図騨騒轡悼掛メ』：ll〈砺覇1麟添軸議’譲〉㌧tム鋸．1蕉ミ協和へ’
焔ダ輿藥臥騨40
奪頓ll紹轡騨三口潮1卜・ムム÷F，十、ミ響＼’i隠穀三二嬉翻筑ミ
理趨高詠1｝ぐ・Nr眠面面晶晶軽油ゐト溶卵l　ll駆ix，A・x・40
　　wa　1翼
川ギギ 猷｝ロ川←鑛 11川
